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EL VENT, LA QUIETUD I EL SILENCI EN LA POESIA 
DE JOAQUIM FOLGUERA 
L'obra pobtica de Joaquim Folguera (I 893- 1919)' consta de dues 
etapes ben marcades. La primera, que anomenem <<etapa sabadellen- 
ca,, (191 3-15), comprbn els seus  nicis literaris a I'empar del nou- 
centisme, mentre forma un grup de renovació literiria amb Joan 
Arús, Claudi Rodamilans i Miquel Poal i Aregall, entre d'altres. El 
<<Diari de Sabadell,, és una mostra clara de la seva activitat com a 
poeta i traductor i, a més, consigna la intensa activitat de crític i im- 
pulsor cultural. La seva producció literiria es concreta en un conjunt 
de poemes publicats quasi exclusivament a la secció <<Estrofes al 
vent,, de I'esmentat diari i al seu primer recull pobtic -Poemes de ne- 
guit- en qui: aplega una selecció dels apareguts al dirari, assaja no- 
ves versions d'alguns i n'escriu de nous. La segona etapa (1 916- 19) 
ve marcada pel seu trasllat a Barcelona on es relaciona amb els poe- 
tes del moment, especialment amb Josep M. López-Picó, amb qui 
col.labora estretament a <<La revista,,, i amb J. V. Foix i Joan Salvat- 
Papasseit. Folguera evoluciona ripidament cap a una poesia prbpia 
en clara sintonia amb el postsimbolisme de I'bpoca, tot i que, com 
indica a Les noves valors de la poesia catctlana,? no veu trencament 
ni oposició entre aquest corrent pobtic i el de les avantguardes. El 
poema espars (1917) i Cant del silenci, seguit d'altres cants' són 
I'express~ó d'aquesta etapa de plenitud en la qual també va fer algun 
poema avantguardista. 
La secció d'ccEstrofes al vent,, -tal com la presentem en I'edició 
actual- recull tots aquells poemes desestimats a Poemes de neguit. 
La seva lectura clarifica les primeres influi:ncies que vénen corrobo- 
rades per les traduccions que realitza al mateix temps. Resseguint 
aquest conjunt poemhtic, s'observa que Baudelaire és la primera in- 
flubncia clara que Folguera rep. A una inconeguda i A una di~plicen- 
tu, els seus dos primers poemes, remeten respectivament a A une 
pnssante i a Femrnes clumnge~ de Les Fleurs du Mal. En el primer so- 
net el poeta es defineix repetidament com un <<esperit malalt,,, pro- 
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per, també, als poetes simbolistes i decadents. La cangó del vaga- 
bund, poema llarg amb el qual Folguera es presenta als Jocs Florals 
de Lleida l'any 1913, s'inspira en La Chanson des Gueux de Jean Ri- 
chepin (1894-1926), poeta decadent molt proper a Jules Laforgue. 
Corrobora aquest interks per Richepin la traducció de Somni. El par- 
nassianisme també hi és present, tant l'histbric -tradueix Fran~ois 
Malherbe (1555-1628)'- com el del segle XIX. Mentre que a La ca- 
valcada de la reina bruna recull més intensament la sensualitat ma- 
laltissa i cruel dins el marc de la sumptuositat oriental, prbpia dels 
poetes parnassians. Recorda, en concret, Les trophées de José-Maria 
de Heredia. 
Perb com indica Vinyet Panyella? Folguera va ser ccinflui't pro- 
gressivament per Maeterlinck (i) D' Annunzio,,, pel que fa als escrip- 
tors estrangers, i per Costa i Llobera i Carner, entre els catalans. La 
influkncia de Maeterlinck és tan intensa que fins i tot incorpora la 
traducció de La cangó pirl.lida a Poemes de neguit com si es tractés 
d'una composició prbpia. El simbolisme decadent és clar en el con- 
cepte de natura que es desprkn d'un grup de deu poemes d'ccEstrofes 
al ventn. Títols com Petita cantó dels crisantems, Plany tardoral de 
la donzella -tema reprks a Ai dies blancs que us allunyhveu ...-. 
Cangd de I'enyorament de la tardor o De la tardor, de l'home i la 
Natura indiquen una relació estreta entre el poeta i les estacions de 
l'any, que Folguera centra en la tardor i el pas del temps en la vida de 
l'home. Hi són comuns mots com: melangia, emmusteir, llangui- 
ment, enyor, somni, record, fadiga, dolor ... El poema més emblemi- 
tic és De la tardor, de l'home i la Natura6 on el poeta insisteix en la 
vellúria tardoral en contrast amb la joventut folla: 
Per la ttbia claror d'aquest sol tardoral 
s'il.lumina el color del fullatge malalt, 
s'il.lumina el seu groc indecís de vellura, 
d'un magnífic daurat de joiell que perdura. 
Com les fulles d'avui, sentirem en els dies 
de la humana tardor -que és el terme sabut- 
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la claror del record de les velles follies 
que ser2 la llum d'or de nostra senectut. 
Carner era una altra de les lectures habituals. Folguera conside- 
rava que Les Moizjoies (1912) i La paraula al veizr (1914) iniciaven 
la poesia catalana moderna7. La influkncia de Carner, sobretot de Lcr 
paraula al veizr, ja s'insinua en alguns poemes d'Estrofes al vent 
(fins i tot es poden veure referencies en el títol de la secció), potser, 
encara deguda a la coincidkncia dels models simbolistes i no pas a 
una influkncia directa de Carners. Seguint, perb, el to vital predomi- 
nant en la poesia de Carner, Folguera descarta els poemes més deca- 
dents de Poeilzes de neguit. La natura continua oferint un retrat coin- 
cident amb la situació humana, perb Folguera n'ofereix I'aspecte 
més positiu: el despertar amorós del jo poktic coincidint amb la pri- 
mavera.Vlguns dels poemes de la secció <<AI ilznrge del temps), 
-Jornada de iizarf, Abril o Adveiziiizei~t de la priiizavera- recorden 
poemes com Marf ,  Carzt de rlzarf o C a n ~ d  cl'abril de Carner."' En els 
dos casos l'aire, sempre relacionat amb el fenomen natural del vent, 
esdevé l'agent actiu, renovador i vitalitzador de la natura i amb ell 
neix el desig d'amor. Així ho expressa a Adveniilzenr de la 
prinzavera: 
(...) 
perquk la joia s'encomana 
i havem la faq de benei't 
i quan besem a la germana 
sentim el sol a dins del pit; 
per tot aixb que ens il.lumina 
sabem del temps novell-vingut 
sabem de I'kpoca pristina 
d'aquella bella joventut 
amb qui. Natura s'aparia 
i ens torna tots afetillats 
i ens posa un bri de sa follia 
damunt dels llavis arborats. 
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Folguera potser és el primer entre els poetes de la seva generació 
que se sent hereu del simbolisme i pren conscikncia -com explicita 
Enric Bou- que la practica poktica pot ser portada com una activitat 
essencialment espiritual i personal." Així, doncs, al costat de la na- 
tura; incorpora les tres preocupacions bisiques que informen la seva 
poesia -i la seva vida-: el trascendent a la secció c<Oracions>,, l'amor 
no correspost en contrast amb el desig sempre amatent a la secció 
c<A~nor>, i, finalment, la seva preocupació pel país, per Catalunya. A 
través de les imatges simbbliques del vent i la quietud i del silenci, 
~o lgue ra  elabora una obra centrada en aquests tres temes, en aquests 
tres <<neguits,> que a mesura que avanGa es despullen i s'essencia- 
litzen. 
~ a '  Carles Riba i Joan Teixidor'coincidien a assenyalar la im- 
portancia del vent, del cant i del silenci en la poktica folgueriana.l2 
Pel que fa al tractament del vent, Riba 1"inscriu en la tradició de la 
poesia cbsmica iniciada per Shelley, mentre Teixidor creu que Irzvo- 
cnció a l  vent, (El poema espars) és el millor poema de Folguera. 
Com ja he indicat, en la primera etapa poktica (1913-1915) el vent ve 
definit per la seva forGa: remarcada per la ccfollia,, inherent i en rela- 
ció directa amb I'impuls vital, al ecgoig de viure,, que té com a terme 
l'amor femení del qual recull la fugacitat i el caprici tradicionalment 
admesos. Marc, marcot expressa tots els matisos d'aquesta primera 
formulació: 
Aquest vent de marGot que ens aturmenta 
és el vent que deslliura l'esperit, 
allibera la vida macilenta, 
foragita la idea de neguit. 
I si torna la vista fadigada 
i atemoritza el tany de l'arbrissol, 
no val tot el turment de la ventada 
l'encís tan femení del ccvol i dol,,? 
Oh la delícia d'aquest temps rebel 
pel que tota la terra és renovada 
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i fa la limpidesa en nostre cel 
i la fruita pels arbres curullada: 
el desfici que dónes a la vida 
és promesa del temps que ha de venir, 
ja que l'hora de vent se r i  partida 
quan el maig se'ns acosti per florir. 
En la segona etapa (1916-19) s'intensifiquen les característiques 
anteriors fins al punt que el poeta es volatilitza en l'aire per cercar 
l'amor en una natura gradualment desdibuixada (Cantó de la prinza- 
vera agdnica). Aquesta ingravidesa il.lusbria, que cal relacionar, per 
oposició, amb la immobilitat física que sofria Folguera, esdevé el 
punt de contacte entre el poeta i el món; i, per aquesta via, l'element 
aire passa a ser el transmissor del seu cant, de la paraula poktica. 
Aquests dos estadis simbblics són bewpresents al llarg d'El  poenta 
espars. Les transformacions, la fusió amb els elements de la natura, 
són els elements centrals del poema Aquesta nit on el cos del poeta, 
després d'esdevenir cuca, vent, lluna, arbre . . . I 3  per conscikncia del 
seu ésser i conclou. 
Ja no tinc conscikncia del que sóc dins la nit. 
Llisco fi sobre el vent com si fos una fulla; 
cada vol d'un poquet de sentit em despulla. 
No sé on sóc, i pertot vaig sentint-me profús: 
sóc només la il.lusiÓ d'un obscur ballet rus." 
I, també, esdevé l'única via possible per comunicar-se amb l'es- 
timada (Sense anzada i sense antic). La percepció de la mort també 
s'esdevé per l'aire, tal com manifesta a La Mort: ccL'he sentida pel 
baf del silenci 1 que dins la nit remorosa exhalava,,. Aquesta situació 
de frustració i desesperanca, d'a'illament i abandó es transforma en 
un cant d'aflicció personal que encara té un bri d'esperanca Invoca- 
ció al vent vehicula perfectament aquesta paradoxa: 
Oh vent! 
Jo t'amaré isard i esbullador de roses 
i amable i amoixador de brins, 
Oh vent! 
esbulla les paraules com les roses 
i I'esperit amoixa com els brins; 
Oh vent! 
escarpidor d'arbredes decebudes 
i assot de les gatoses i de I'arg 
Oh vent! 
fes trenes de mes joies decebudes 
i assota l'herba dels oblits covards; 
Oh vent! 
agut corbant la pollancreda densa 
i harmoniós dins els joncars servils, 
Oh vent! 
ajup l'orgull total que recomenGa 
i polsa els joncs de mos sentits servils. 
En el poema avantguardista Vetlla de desembre plujós, el vent 
també és una preskncia constant en l'ambient dolorós que viu el poeta. 
El poema espars és el llibre més compacte i unitari de Folguera. 
Ben travat entre el poema inicial -Diré el poe~na de rna vida espars- 
i la conclusió de Dic el poema erzcara, demostra la condensació liri- 
ca, el despullament progressiu, a quk el poeta ha sotmks la vivkncia 
personal. A més, ha fet seus alguns dels elements poktics heretats del 
simbolisme, en una evolució que s'ha comparat sovint al camí traCat 
pels primers llibres de Riba. En aquest sentit l'evolució del seu cant 
est2 marcada ineludiblement per la historia del seu desengany amo- 
rós i la manifestació progressiva de la seva malaltia. Malgrat tot, la 
joventut del poeta fa que en la primera etapa encara I'alegria, el goig 
o I'esperan~a emplenin aquest cant. Perb, quan a partir de 1917, amb 
El poema espars Folguera troba la seva prbpia veu el cant esdevé un 
lament: un cant ccque no coneix rialla))". 
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Pel que fa a les característiques intrínseques de la seva veutcant, 
de la seva expressió poktica, Folguera manifesta d'entrada la volun- 
tat de buscar la perfecció formal: 
Que és aquest cant de terbol contenir, 
amb son afany de perfecció poc destre, 
l'esbatanar violent de la finestra 
a I'aire líric del més pur mati. 
(Dir-é el poerl~n rle rlza vicla espars) 
Perfecció que es dirigeix cap a la yzrr.esa -terme freqiient del re- 
cull- poktica, expressada, novament a través d'imatges relacionades 
amb el cel, I'aire i els elements que el poblen com els ocells o els n6- 
vols. Així, a Tinziclescr, Tirlzirlescr clel ccrrzt en la primera versió, es lle- 
geix: <<pogués mon cant com un ocell / passar / i en la puresa de la 
llum deixar / només un phl.lid tremolí d'oce1l.x El poeta revela la se- 
va dificultat i l 'enorme es for^ realitzat el porta a la <<fadiga,>, a 
l'ccinstint de fang), (Els r~z i~~ols) .  El poeta busca mantenir-se en aque- 
lla puresa que sempre se li ofereix perfectible, per aixb manifesta 
que val més callar abans de profanar el cant veritable: 
Sota el temor de la paraula iniqua, 
i un xic gelós d'aquesta solitud, 
sense musica ni cap foll traüt, 
només callant et lloaré una mica. 
Merct: divina, tu faras més rica 
l'hora present: em donarks virtut 
amb ton alt: dins el callar golut 
que del plaer de callar s'amplifica. 
(El silenci) 
En conseqükncia, ccl'última estrofa del poema espars I és mon si- 
lenci que s'ha fet en I'aire,,. Es tracta de dos versos que condensen el 
que ha estat el llibre i que anuncien la tematica central de Cunt al si- 
lenci, seguit d'altres cants. Aquest llibre que, segons que sembla, es- 
criví contemporiniament a El poema espars, pokticament significa 
la culminació de la depuració tematica i mktrica. És també un mo- 
ment de reflexió sobre tot el que ha deixat enrera abans d'endinsar- 
se en la paradoxal situació de cantar el silenci. La primera estrofa de 
Comen~ament -poema que obre el recull- al.ludeix al record harmo- 
niós del passat: 
Un temps jo fiu I'elogi de les roses 
i del cel clar i de I'amor constant; 
mes I'esperit que m'inspirava el cant 
mori amb el flam agbnic de les roses. 
La rosa, símbol tradicional de la bellesa des de Ronsardl", és en la 
poesia folgueriana de la primera etapa la imatge central que sugge- 
reix o indica la preskncia femenina, la seva bellesa i I'amor. Així, el 
to és més decandent i melangiós en aquells poemes no incorporats a 
Poemes de neguit: ccAi, la tardor que em tornes blanca!: I com una 
rosa que es mustia, / mon esperit sento llanguir I d'una creixent ma- 
lincolia>>, es queixa la dama de Plany tardor~~l de la donzella). En 
canvi a Capvespre ciutadu de darreries de maig (de Poemes de ne- 
guit) I'instant amorós s'expressa metafbricament per les roses: 
Les roses dels balcons s'inclinen decandides; 
I'aroma diu I'afany del no voler morir; 
quan es desfi llur cos, mormolen defallides: 
-Odora quin perfum hi ha en nostre si. 
1 el sonet conclou en una exaltació a I'amor: 
S'apaguen les darreres clarors pels infinits 
Damunt de la ciutat plana una gran fadiga: 
fadiga de florir, fadiga d'estimar. 
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El perfum o el color es manté tknuament a El poeina espars, perb 
desaparei~ la seva carnalitat, la sensualitat i el sentiment amorós. 
La referkncia a les roses i a l'amor és inexistent a Cant al silenci, 
seguit d'nltres cants. En el poema que dóna nom al llibre, Folguera 
defineix el sentit existencial i fins i tot cbsmic del seu silenci. Ben 
oposat a la valoració feta en el poema ressenyat d'El poerna espars, 
el silenci -ccamplissim i esbatanab- esdevé l'enemic cruent que en- 
volta el poeta i el sumeix en una solitud angoixant. Indefens, el poeta 
recorda: 
Tu que sabies córrer les tresqueres 
verges d'amor i d'amistat 
i trenares a l'ombra l'entrellat 
voleiant de les meves fal.leres, 
i ara desfermes els instints abstractes 
que mai ma vida sospita de tu: 
de l'amistat has estripat els pactes 
i t'enjogasses amb mon cor desnú. 
Omples de palla cada reñplec d'ombra 
per fer fantasmes i esglaiar-me amb ells; 
Les imatges, molt valuoses per la seva plasticitat, remarquen el 
progressiu deteriorament del poeta, la desprotecció total davant un 
enemic invisible que I'esgarrifa i invadeix fins a posseir-10: 
I dintre tu creix una planta rica, 
silenci tropical. 
Cada flor dintre teu es multiplica, 
i el perfum mateix prolifica 
en una exuberhncia vegetal. 
Desnú dins teu sento I'estrany contacte 
de les flors que s'arremoren sens traüt 
al bufarut que me les porta al contacte: 
diria's una vegetació de vellut. 
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La pbrdua de la realitat física del poeta, la descomposició que 
l'acosta a la mort, implica també un despullament psicolbgic i un en- 
lairament espiritual. Armes que el poeta empra per combatre la dura 
realitat. El combat, perb, implica la prbpia desaparició. Així, el si- 
lenci esdevé ccsilenci incendiats, única forma de superar aquella at- 
mosfera asfixiant. La flama, doncs, conté tant el seu valor destructor 
com el símbol regenerador i purificador: 
La foguera creix i es magnifica 
i I'instant solemne m'esgotima el cor; 
cada batec és una gota d'or 
que amb el teu cor es  purifica. 
En ta goluda possessió 
tota ma vida sembla devorada. 
Vas consumint un xic de mi en cada 
rosca de flama de ta passió. 
De tanta destrucció, de  la prbpia destrucció, el poeta en treu un 
únic bé: el bé pobtic; els mots que esdevenen simbblicament ccun 
polsim de cendra)) que venta en c~l'ara), de tants sacrificis. La trans- 
formació, doncs, del poeta ha estat total. Penso que d'haver viscut la 
seva poesia hauria d'haver encetat un altre cicle. Novament cal indi- 
car que s'expressa en imatges similars en els poemes avantguardis- 
tes. En aquest cas ens referim al poema dedicat a Pierre Reverdy 
-Capvespre- en qub la situació de postració física confronta el poeta 
en una f o r ~ a  destructora quasi prbpia d'un fetiller. 
Jo sóc dins la cambra 
un braser de tenebra- 
cada objecte fa un perfum de tenebra: 
si el toqués es tornaria cendra. 
Els altres cants del llibre tornen a fer una elaboració dels temes ja 
tractats. Ara, perb, desapareix tota referbncia personal per definir, 
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per se, els diversos sentiments i realitats centrals en la vida de qual- 
sevol home. Perb el poeta els ordena segons la seva personal percep- 
ció: l'amor, l'amistat, I'engany, la mort, l'oblit, la il.lusiÓ, la fidelitat 
i el desig. De la seva lectura es desprkn el desengany sofert, la incre- 
dulitat en l'amistat i la fidelitat, la realitat de la mort. Malgrat tot, 
perb, el poeta manté viva la flama del desig. 
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1. Veg. Joaquim Folguera, Poesin. Eds. Fundació La Mirada. Sabadell. 1993. 
Edició de M. Llursa Juli& i Introducció de Vinyet Panyella. 
2. En concret l'apartat titulat uEl postsimbolisme a Catalunya,,. Edició a cura 
d'Enric Sullh. Eds. 62, Ant. Catalana, 84, Barcelona, 1976, pp. 77-80. 
3. Folguera no publica mai aquest llibre. L'he reconstrui't en I'edició de La 
Mirada. 
4. La influkncia de Malherbe és present a Seriyor, 1in1,eir posscrr, poema refet a 
Poernes de rlegrrir sota el títol Alpns de Nosrrnr~io. (Poesio, p. 66). 
5. Veg. Ir~trorlrrcció o lo poesia de Jonqrrirti Folgirero, dins Joaquim Folguera, 
Poesia, op. cir., p. 23. 
6. El poema fou publicat al Diari de Sobadell el 4. XII. 1913. 
7. Veg. aEl segori ac11.eriiriierir cle Jose/> Car-riern, dins Les r1oltcs  olors cle In 
poesia cnralnrin, op. cir., pp. 51-54. Com indica Enric Sullh en el prbleg el llibre 
l'anh escrivint entre 1915 i 1917. 
8. Hi ha diverses similituds entre, per exemple, Esparses de rcrr-clor o Recor- 
dnr~fa eri In rnrdor de Carner (Poesin, Eds. dels Quaderns Crema, pp. 373 i 41 1, 
respectivament) i Plnriy mrdoral de In clori;ella, de Folguera (Poesin, p. 156). 
9. Definint la poesia de Carner, Maria Manent deia: <<Així com en Els firrits 
snborosos vora una interpretació idí1,lica de la natura hem trobat un tkrbol reflex 
baudelairih, al llarg de la poesia de Carner observarem moments de contrast entre 
el seu to vital predominant i un sentiment de profunda, metafísica angoixa>>. (Veg., 
Prbleg a I'oDrn l>ot?ricn, dins Josep Carner, Obres cor~i~>lefes, Ed. Selecta, Barce- 
lona, 1968, p. 21). I, més endavant, indica el contrast entre <<la resplendor vital que 
difons en geheral la poesia carneriana i la inquietud sorgida de l'existkncia matei- 
xa. (Ibid, p. 23). 
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10. Corresponen a les pp. 50,5 1 i 52 i a les pp. 569,568,392, respectivament, 
de les edicions esmentades. 
I I. Veg. Enric Bou, Poesiu i siste~nu, Ed. Empúries, Barcelona, 1989, p. 80 i SS. 
12. Veg. Carles Riba, nEl IJoemu esl7ursw de Joaquim Folgucru. Note.s per u 
un us.ruig dins 0hre.s conzl>letes/Z, Eds. 62, Barcelona, 1985, p. 18 1. 1, Joan Teixi- 
dor, Cutlt del .silenci, uLa Publicitata, (8.V111.1934). També cal recordar, pel que 
fa a la tradició de la poesia sobre el vent, la referkncia a Petrarca amb qui? Carner 
tanca el prbleg de 19 14 a L u ~ ~ u r u u I u  UI vent: aScrissi in vento*. 
13. També en el cal.ligrama titulat Et1 uvi6 (Poesia, p. 250) la connexió amb la 
modernitat es realitza en I'element aire; a banda, evidentment, de la intlukncia i 
tribut que ret a Apollinaire. 
14. Segurament el poema parteix del referent apuntat en I'últim vers, quan 
arran de la I Guerra Mundia els ballets russos actuen per primer cop a Barcelona. 
IS. La formació del cant folguerih arrenca de les canpns  simbolistes. Sobre- 
tot del llibre de Maeterlinck Quinze chunsoti.~ (1886 i 1900) i passa inevitablement 
per I'ús de la can@ en Carner. A més, és un gknere central en alguns poetes de la 
generació de Folguera com ara el seu amic Joan Arús. En Folguera, perb, la c a n ~ ó  
es torna plany. Mktricament aixb també és clarament perceptible. 
16. Recordem que Ronsard havia estat una de les lectures habituals de Folgue- 
ra en els anys de formació (191 1-14). Per altra banda, la rosa és ben present en el 
Carner de Lupuruulu u /  vent, així com en la poesia de Carles Riba. 
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